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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: El real decreto de 18 de enero de 1893, que
reorganizó la Junta Consultiva de Guerra, encomendó a éllta
en todo lo esencial los asuntos que tenian á su cargo las Jun-
tas técnicas de Artillería é h 1enieros, las cuales quedaron
suprimidas, efflctuandose desde entonces por las renniones
especiales del personal de estos ouerpos en la segunda Seo-
ción de la expresada Junta CODsultiva, los trabajos técnicos
y estudios J;eferentes al material de Artilleda é Ingeniero!!,
'obras de fortificación, edificios militares y demás referentes
á los servicios peculiares de ambos cuerpos, para informar á
este Ministerio acerca de aquellos en que se le pidiera su opi-
nión,
Las múltiples y complejas cuestiones que el Ministro de
la Guerra ha. de resolver en los actuales momentos con mo-
tivo de los estudios y trabajos del artillado de las plazas y
fuertes, de la construcción de.obras de .defensa, en general,
yde la fabricación del material moderno de Artillería para
todos los servi~os, asi d~ costa, p~az~ y sitio como de .cam-
paña, aconsejan se as.esore, en la parte técnica, con el 'ilus-
trado parecer del personal que por sus conocimientos, expe-
riencia y especiales aptitudes proporcione las mayores garan-
tías de acierto á las resoluciones del. Gobierno de V. M. en
asuntos de tanta importancia. y si bien las citadas reunio-
.nes de los cuerpos de Artilleda y de Ingenieros de la Junta
Consultiva han cumplido satidactoril1mente su delicado co-
m'etido, cqnviene darles más autoridad é independencia á fin
de.que com~$pondanmejor al objeto para que fueron creadas
estas Juntas té"nicas, y puedan, además, deEarrollar dentro
de su especialidad, iniciativas que redunden en beneficio del
Ilervicio y de la Nación, sin que esto sea obstáculo para que
la Junta Consultiva de Guerra emita l"U autorizado parecer
respecto á los asuntos informados por las facultativas de am-
bos cuerpós, bien en lo que pueda afectar al servicio de cada.
uno, cuando se juzgue necesario oirla, ó á las importantes
euestionell en que h~n de intervenir lOI! dos y Ilea preciso uni-
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ficar ó harmonizar los informes emitidos por las citadas
Juntas f!lcultativas.
Por estas razones, el Min"istro de la Guerra que subscri-
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto creando lRE Juntas facult'llti vas de Artilleria y de
Ingl'nieros del Ejército, sin aumento alguno de gasto para
el pl"esupu~sto,
Madrid 10 de ~eptiembre de 1901.
SEJ.~ORA:
AL. R. P. de V. M.,
V ALERIANO \VEYLER.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, '.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0' Se cre\n las Juntas facultativas de Arti-
llería y de Ingenieros, que tendrán por objeto informar
al Ministro' de la Guerra acerca de cuantos asuntos técni.:
cos de los servicios propios de estos cuerpos le fueren
consultados, y muy especialmente, la priniera, en los que
se relacionan con el artillado de las plazas y fuertes y con
el material de Artillería de todas clases, su fabricación y
adquisición, pólvoras y armas portáWes; y la de Ingenie-
ros, en los proyectos y construcción de obras de defensa,.
de acuartelamiento y edificios militares, en general, ma.~·
terillles de construcción y material de las tropas y par~
qaes. Estas Juntas facultativas podrán proponer al MíniS'':
tro de la Guerra cuantas innovacionesó reformas COIj.¡ñ-
deren convenientes, dentro de la especialida-d de los .. ser-
vicios'técnicos, cuyo estudio les está encomendado.
Art. 2.° Continuarán sometidos á informe de la Junta
Consultiva de Guerra, los estudios de fortificaciones; de
armamento de las mismas y.demás servicios qrie se reali-
zan en combinacióri por los' cuerpos de Artilletía' y de
Ingenieros; loS de defensas del Reino, en gene~al los de
zonas militares de costas y fronteras y demás asu~tos qua
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MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
.,a
El Ministro de la Guerra,
VAI.!:lUUANQ WllllIiJlla
El Ministro de la GuerrA, .
V ALERÚNO W.ElYLER
COE. arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein.
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta- Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y comO Reina-
Hegente del Heino,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa y
sin formalidades de subasta, al repI'esentante de la fábri·
ca c'l'l'iumph Cyole:> de Conventry (IlIglaterra), de
cuarenta y seis bicicletas de la marca Tl'iumpll, modelo
lllÍlítal'} con destiuo tí)os cuerpos de Infantería y sección
d0 wlocipedii;ltas del batallón de ])'errocarriles.
Dado en San Sebastián á veinticinco de septiembre
de mil novecieutos uno.
MARíA CRls'rINA
)\11 Millistro de la GuerrA,
V ALJl1RIÁNO W;r¡¡YLElt
Conformándome COn el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, de f1,üuerdo con el CowóJejo de Minis-
tros, y á propuesta del de' la Guena, en nombre de
Mi Augueto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino#- . , -
aun hnbiendo sido consultados á las Juntas facultat.ivas Vengo en decretar lo siguiente:
de diehos cuerpos, requieran el concurso de aquélla. Artículo 1.o Los Capitanes generales de las regiones
Art. 3.0 Compondrán la Junta facultativa de Al'tiUe- y distritos, y Comandantes generales de C<)uta y Melilla,
ria, el Comandante general de Artilléía de la primera darttn por terminados, sin declaración de responsabilidad,
región, presidente; el General jefe d~ la Escuela Central todos los expedientes de carácter administrativo por
de Tiro, vicepresidente; vocales, los coroneles de los ro- muerte de ganado y pérdida, inutilización ó deterioro de
gimientos de Artillería, de gu~rnición en Madrid; los del material, armamento y demás efectos, cuyo valor, al ser
Museo y Comisión de ex.periencias y nn comandante,vocal adquiridos, no hubiera ex.cedido de cien pesos y que se
secretario, sin otro cargo; y cinco capitanes auxiliares, de refieran á ganado, mv,teríal ó a;mamento, perdido, in-
los cuales tres serán de la Comisión de experiencias, uno utilizado ó d!'lteríorado en Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
del Museo y el otro s.1.n más destino, procedente, como el 1durante .el tiempo ~~e ~o tl:vie~·o~ á su carg~ los cuerpos
comandante secretarIo, de la plantilla de la Junta Con- J y orgamsmos del EJercito, mdlVIduos del mIsmo y fuer-
suItiva de Guerra. La Comisión de experiencias de Arti- Izas irregulares que -prestaron servicios en aquellos domi-
Heda formará parte de la Junta facultativa del cuerpo, 1nios. Esta decÍaracióu de irresponsabilidad llevará con-
de la que dependerá directamente en lo sucesivo. El taller I sigo la baja en cuentas y demás efectos que correspondan;
de precisión y laboratorio de- Artiliería se considdrará 1pero en la inteligencia de que, si de lo nctuado resultasen
afecto á dicha Junta para los trabajos y experiencias que; presuntas re- ponsabilidades criminales, deberá disponerse
. .
tnvbse necesidad de encomendarle. I se deduzca, el oportullo testimonio tanto de culpa, á los
Art. 4. 0 La Junta facultativa de Ingenieros, la cons-I fines que en justicia correspondan.
tituirá el personal siguiente: Comandante general de In- Art. 2. () Los expedientes en que excediendo de cien
genieros de la primera región, presidente; vocales los co- pesos no pase de mil el valor del ganado y efectos men-
roneles del Museo y del Laboratorio del Material de luge- cionados, habrán de sujetarse en su tramitación y fallo á
niero~; los primeros jefes de los cuerpos de Ingenieros de las disposiciones que rijan en la materia, con sólo las
guarnición en esta corte y un comv,ndanie -que hará asi- modificaciones de c9nceder competencia para rEJsolyerlos
mismo hs funciouas de secretario; y tres capitanes auxi- definiíivv,mente} en tod.os los casos y S1U excepción alguna,
liares que serán: dos del Ln,borv,todo y Museo y otro á las al1toridttdes meucionadas en el v,rtícl1lo antarior)
procedente, como el comfmdante secretario, de la planti- Yde quedar éstas autorizu,das para sobreseer los expedían-
lIn de la Junta Consultiva da Guerra. In Laboratorio del tes en que la respousabilidad recaiga, con exclusión da
Material de Ingenieros dependerá de la Junta facultativa toda otra -persona, en los que l'eshlan en Puerto Rico,
del cuerpo para cuanto se refiera á la parte técnictt de su Cubo. y ll'ilipinas y no sean eapaüoles eu la actualidad.
cometido, p0ro seguirá como hasta ahora constituyendo Art. 3.° Si la valoración del ganado y efectos de re-
una comandancia exenta, sujeta á las prescripciolles del ferencia excec1itlse de mil pesos, los e~pedielltes se suje-,
reglamento de obras. El Depósito topográfico del cuerpo tal'áll en un todo á las di8po~iciones vigentes y seráp. re-
-facilitará directamente á lit Junta facultativa los docu- sueltos por este Ministerio, sea cualquiera la persona
mentos y planos que necesite para sus tl'itbajos. presunta responsable y punto en que resida.
Art. 5. () Cuanclo los asuntos que hayan de tratarse Dado en San Sebastiáu á veinticinco de septiembre de
en alguna de las Juntas facultativas de Artillería ó d~·In. mil novecientos uno.
genieroa ¡'evistan extraordinaria importancia, el presiden.
te respectivo propondrá al Ministro de la Guerra que in-
vite, para tomar parte en las deliberaciones de la misma,
Ji Jos generales procedentes del cuerpo que residan en
J\{adrid y que por sns reconocidas dotes de saber y Hcre·
ditada experiencia puedan ilustrar la opinión de la Junta.
Art. 6. o Se dictarán reglamentos especiales para el
régimen y gobierno de las Juntv,s facultivas que se crean,
y se modificará el de la Junta Consultiva de Guerra, en
harmonía con lo preceptuado anteriormente.
Art. 7. 0 El Mi~istrode la Guerra quecla encargado de
la ejecución de este decreto.
pado en SttU Sebadtián á doce de septiembre de mil
novecientos uuo.
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Con arreglo á lo que determinan las"excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artíúulo sexto del l'eal decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
de conformidad con el dictamen emitido por lit Junta
Consultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi AugUf.1to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Pmqne Aerostático de Ingenie-
ros, para que adquiera por gestión directa de la cn,sa cRi-
cliard Gradonwitz:t, de Berlín, cien válvulas para el cie-
rre de cilindros de acero.
Dado en San Sebastián á veinticinco de septiembre
de mil novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El :r.nnistro de la. Guerra,
VALERIANO WEYLER
..
REALES ORDENES
SU:SSEOEE'J'AmA
DF8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien deE'Ílnar á este Minis-
terio, en vacante que existe de su empleo, al comandallte
de Infanteria D. Esteban López Escobar, que se encuentra e11
situación de excedente en eflta región. .
De real ordpn lo digo á V. E. para EU conocimiento y
efpctos consiguient....s. Dios guarde á V. E. muchoiJ años.
Madrid 27 de septiembre de 1901.
WEYLER
~ñor CapiM.n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoll de Guerra.
.. -
SECdIÓN DE ESTADO UAYOR t CA.:M:PAlA
ORGANIZACIÓN
Oircular. Excmo"Sr.: Los asuntos relacionados con la .
defensa del territorio nacionalllon de tan capital importan-
cia, que todo lo que Be haga y cuantos elementos útiles se
reunan para su estudio á fin de obtener las mayores garan·
tias de acierto y de rapidez en la ejecución, parece imlUfi.
,ciente en relación con el problema que se trata de resolver.
En la actualidad, juntas mixtas de Artillería é Ingenieros
estudian en los puntos señalados para la defensa; las obras
que deben eje<JUtarse, que muy frecuentemenw se llevan á
,cabo sin más interv.epción.,del cuerpo de ,Artillería que un
primer estudió de tari'teo de armamento, y sin ninguna del
de Estado Mayor ni del arma de Infanteda, que tienen, e'¡
primero <llor su especialidad, el estudio del conjunto, ósea
la combinación de la defensa fija con la movil, asi como el
determinar las guarniciones de las obras, independientemen-
te de la fuerza ancargada del servicio de las piezas, y la In-
fentarla, en cuanto se relaciona coU los fuegos de fusileda.
En su cOllfi'ecuencia, se prescinde, con el sh·tema que hoy se
emplea para el estudio, proyecto y ejecución de las obras de
llefenia! de determinados elementos que llevarian á esta cIa-
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se de trahlljoR ciertos dl.ltoR que e!e indispens'lhle tener en
cuenta, como son la irnp(lrtancia que ha de darRe á la posi.
ción, no sólo por su valm: ah801uto, sino eu reladón con la
defen~a del reino en general, la fuerzlit de que porirá dispo-
nerfi" 1'11 cada caso concreto y los rel'ursos con que se cuente
en el pai¿
O~ro de los defectos que hny se ohservrn. consir:>te 1"11 que
f'l'-turliada la convl'nif'n.'ili () la neee"idad de un>!. obra ,le de-
fenl'a, proyéetal'l'le con t ,do género ile d. talles la8 ilifflrentl'1I
parh'F de q~le .ha de componerse, nHl.tprialf>~ qne dehen en·
trar pn la con·tfllc;~ióu, pte., y a,.i comie"z. la Pjt'cu(lión
con tan ~a!'<to plan q'lI?. fiarla la I"!lca I z h,¡bitnal ·le llllPstros
reCUfl"08, lus obraR no cor~l'1uypne, mnehlR añoA, durante
los cualell absorve11 los crédito>1 rlel presupw·st') f'in que ape-
nas pu~'da p!'rcibirsfl adelanto alguno,. tpuien''lo que obede-
c('r, llor la"! mej 'ras suce..ivas del arte de f¿-rtificar y mayor
alcance y efeotoa de las armas, á criterios y principios no
uniformes, sin que en la generalidad de lo" paROS Se cu!?nte
con las pipzas di8ponibles ual<a su artillado, distintaEl ordina-
riamente de aquellas que se tuvieron en cuenta al formar el
proyecto; es decir, que las obras no responden al fin práctico
para que se hicieron ni á 106 recursos en ellas empleados,
por maR que su ejeeución honre siempre al cuerpo de Inge·
nieros, que las dirigp.
Es, además, conveniente establecer la debida proporción
entre las cantidades presupuestas para material de Artillería
y de Ingenieros, para evitar que terminada llna obra, no estén
adquiridall ó construidas, por falta de créditos, las piezas ne-
cesarias para artillarln; por lo cual, y siendo lo más urgente
que la artillería esté en disposición de hacer fuego, parece
natural que las obras se limiten, por el momento, á loa em.
plazamientos de las piezns y á los repuestos de municiones,
y aplicar en la adquisioión ó construcción de este material,
lo qlle habría de gRSt~t.rSf\ en el rf'sto de las obras de aquella
fortificación, lo que He d~jará para más adelante, cuando haya
recur!!os suficientes y esté completo el artillado.
En su consecuencia, conviene variar de sistema, si se ha
de conseguir tener protegidas por los fuegos de la artillería
las costas, fronteras y plazas y si loa planes de defensa de lal!!
posiciones han de tener el carácter de realidad de que hoy
carecen algunos.
En vista de todo lo expuesto, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido'á bien disponer lo siguiente:
Primero. Para todo estudio de defensa general ó parcial
de una posición y aun de reforma de las existentes, se nomo
brará una Comisión mixta, compuesta de un jefe de Estado
Mayor, uno de Artillería, uno de Ingenieros y otro de Infan-
tería, para que cada uno pueda, desde su pU11to de vista es-
pecial y teniendo en cuenta el terreno, apreciar la importan-
cia y condiciones de la defensa que deba intentarse, á fin de
que dicha Comisión proponga el emplazamiento y ei traz&<w
general de la fortificación, la clase de fuegosquemáll .ron·
vengan, colocación de las baterías, núm{lro Y ?a.libr~ de :.81.1J1
piezas y guarnición que haya de tener'; incluyendo cm. e~la
fuerza de Imantelia que deba oooperar á,l& qefenlJQ•.. ' :; n
Segundo. Este plan será someiid<?á la.deLi~ción!tin·
forme de las juntas facultatival!l de Ingenieros y d~ Art~.
en la parte que á cada una corresponda, y á, la Con~lt¡:V'J.Qt
Guerra en pleno, queoirá previamente á 1a8 reunidilEiliÍ.i\&
EEltado Mayor é Infantería, aprobándose deepué!J' de ,real
ornen.
Tercero. Una vez recaida esta resoluoión,!!le prooederá por
el ingeniero á efectun¡ el pr,oyecto d~~allado de toda,1Ii\ obl'f,l¡
dando participación en este estudio al artillero para. ouant(,·
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se renera á la organización de las baterias, de sus repuestos
y abrigos y á las dispQsiciones para el servicio de municiona-
miento.
Cuarto. Dicho proyecto constará de nos partes. La pri-
Ulpra comprt"nderá las batprillB y /:lUS repue8ttls de municio-
nes con el correspondiente presupuesto de gastos,al que uui-
rá Artilleria el de las piezas, municiones, montajes y acceso-
rios, y la segunda, abarcará el reato del proyecto hasta el
completo de las obras.
Quinto. La primera parte del proyecto será examinada y
aprobada, comenzando desde luego su ejecución sin esperar
la terminación de la segunda, que no deberá empezar á .rea-
lizarse hasta no estar terminad3s las obras que aquélla com-
prenda y adquiridas ó construidas las piezas con todos los
elementos, y emplazadas en las baterias, á fin de que no se
invierta cantida:d- alguna del presupuesto de la obra en la
parte restante de la misma, hasta tanto que las baterias es-
tén en disposición de hacer fuego.
Sexto. En los proyectos de presupuesto para las atencio·
nes de este Ministerio, se procurará que los créditos para
material de Artílleria y dé Ingenieros guarden la debida re-
lación con las obras que deben construirse durant.e cada ejer-
(licio y el armamento necesario para las mismas, afin de que
su artillado pueda efectuarse inmediatamente después de la
conclusión de dichas obras, en su primera parte.
Séptimo. por este Ministerio se fijarán anualmente las
obras que habrán de realizarse con los créditos consignados
para este objeto en el presupuesto, reduciendo su número al
indispensable para que su terminación se efectúe en el más
breve plazo posible, y comenzando por aquellas cuya necesi-
dad se considere más urgente.,
Octavo. Conocido el número y clase de las piezas neceSa-
rias para el artillado de una obra, se determinará por este
Ministerio las que deban construirse en las fábricas de Arti·
lleria y las que hayan de adquirirse en el extranjero, con ob·
jeto de que puedl;t disponerse de ellas oportunamente.
Noveno. Oomo consecuencia de lo dispuesto anterior-
mente, se procederá Ala reforma del reglamento para el ser-
vicio mixto de los cuerpos de Artillería é Ingenieros y de-
más disposiciones hoy vigentes acerca del particular. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU COnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1901,
WEYLEB
'Señor .•
••••
Circula,'. Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento á lo
prevenido en la real orden ciroular de 20 de agosto último,
la Reina Re~ente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q D. g.), ha tenido tí bien disponer se observen las
siguientes inl>trucciones, que irán modificándose y amplián-
dose á medida que se conozcan los resultados de Sil aplica-
ción y lo exij!ln las disposioionps que E:e dictarán, tanto pllra
corregir 18,13 deficiencil:Hl de que adulece lti actual urgallizución
de la!'J reservss', como las r..ft:rentel3 á su movilización.
1.° 'l'an pronto lecihan las primcraR autoridl:\~e¡,; de lns
rElgiones y distritos y de lae. oomandancias generales de Oeu-
tn y MaUlla, esta circular, distribuirhn los individuos ele
primera rE'BerVa I:tfectos ti los regimientos y depósitos de re-
serva que se asignan á cada uno de aquelloe en el estado que
Be les remita por. Reparado, entre los cuerpos acth'os de su
mando, nivelando su fuerzll, en lo pOE'lible, con llrrpglo á lo
preveui·to en la citada real orden, teniendo en cuenta, por
lo que!e refiere ,,; 108 reservil!lta8 de Caballeria, Artilleria é
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Ingenieros) que deben dar á otra región, de unidadellde re-
B~r\Ta de la suya, que habrá de ser por zonas completas, aun
cuando hayan de alterar los números consiguados en dicho
e8tado~ para lo cual se les autoriza, dentro siempre de I1mi·
tila prudpllciales; y procurando que las zonas que señalen a
otras regionea, sean las mñé próximas IÍ. eUas, y que tengan
más fácil comunicación. .
2.11. Al hacer 108 mencionados destinos, dispondran lo
conveniente para que cada. uno de los reservistas sea llama-
do por la autoridad militar del punto en que resida, ~i la
. hay en él, por el comandante del puesto de la Guardia Ci-
vil, y, caso de no haberlo tamp,?co, por el alcalde, y le haga
saber el cuerpo activo á que ha. sido destinado, y lo consigne
asi, con su firma y Eello, en el pase correspondiente, como
también el punto en que reside la cabecera de su regimiento
ó depósito de reserva, al que se ha de incorporar al ser lla-
mado, 'é itinerario que para ello ha de seguir. Los individuos
de la reEerva aétiva de Caballería que residan en zonas no
afectas á regimiento de rEserva del arma, serán destinados,
por el Capitán general <le la región correspondiente, á un re-
gimiento activo de la misma, é igual procedimiento se segu~.
rá con loa reservistas de Infantería de las zonas complemen-
tarias.
3.a Fin igual forma, y con sujeción á los mismos princi.
pios, destinarán á los individuos con licencia ilimitada den·
tro del tercer año de eervicio, á. los cuerpos Ó regiones qUé
lo sean los reservistas que residen en la misma zona, con la
sola diferenCia de que loa de licencia ilimitada se incorpo·
rarán, como caso general, directamente al cuerpo aotivo, y
s610 cuando la 'movilización comprenda también álQs de la
reserva, á la cabeoera de la unidad de esta clase, en cuya de·
marcación residen; y, en tal concepto, en el pase se les ano-
tará en primer término la reeidencia del cuerpo activo y el
itinerario para llegar á él, y estos mismos datos para la ca·
becera de la reserva, pero consignando que se incorporarán á.
ésta únicamente en el oaso que asi se les ordene, pues de
llamárseles si~ expresarlo, iran al cuerpo activo.
4.a Los Capitanes y Comandantes generales, darán cuen·
ta á este Ministerio de los individuos que nO acudan á aquel
llamamiento, para en !u vista resolver lo Jlue proceda..
5.a Con un mes de anticipación á cada uno de los licen-
ciamientos que hayan de haceriie por oumplir un contingen-
te el tiempo de fijas, remitirán los Capitanes y Comandantes
generalas á este Ministerio un estado (modelo adjunto), de
los indiyiduos de los cuerpos de su mando que habrán de
comprenderse en él, para cumplimelltar lo prevenido en el
apartado tercero de la real orden circular citada. Ouando el
licenciamiento se disponga por este Ministerio, sin que se
cumpla aquel tiempo, remitirán el estado, con arreglo al
mismo formulario, tan pronto reciban la orden, pero expre,
sando claramente ouáles están ya en el tercer año de servicio
en filas y cuáles no, y de estos últimos, se expresará ouándo
entl'Q en él cada uno. El estado oorrespondiente alpr6ximo
licenciamiento de noviembre, lo enviarán dentro del plazo
de ol'ho dius, á partir de In f~ch!\ en que reciba~ eeta circular.
6. 11 Jrn los que se hagnn de individuos sueltos, por retra-
'so en Sil destino ti cuerpo, por enganches, recar~os ú otras
caUF.la8 que den lugnr ft el)o, d Capitan ó Oomandante gene-
rallo dirá ni qne 'con arreglo al estado Él que se refiere la
regla 1.(\ deba darle destino, para que asi lo haga.
7.rJ. En lo sucesivo, en los estados de fuerza que'los Capi~
tanes y Oomandantes generales remiten mensualmente,. flgu-
rurán en oada cuerpo los individuos de primera reserva, des-
tinados á él, expresando la l"~gión en que residen; y análogo
dato aparecerá en los estados de fuerza de las unidades de re·
.. 1';
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serva, expresando la región en que se halla el cuerpo activo
á que los individuos pertenecen.
8.80 Por una sola vez, y para juzgar del resultado de-la
aplicación de cuanto dispone esta circular, los Capitanes y
Comandantes generales remitirán, con la posible brevedad,
á este Ministerio, un estado de la distribución de lús reser-
vistas y de los individuos con licencia ilimitada á cada cuero
po, expresando la zona de su residencia y el número de cada
una de estas dos cla!!es.
9." Quedan facultados los Capitanes y Comandantes ge.
nerales para resolver por si las dudas que les ofrezca esta
circular, consultando únicamente aquellas que por su im..
portancia 10 merezcan.
10.a Esta circular sé insertará en la Gaceta de Madrid y en
los Boletines oficiales de las provincias, á fin de que tenga
la mayor publicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:. E. muchos años. Madrid
'),7 de septiembre de 1901.
Señor...
Modelo que se cita
RELACIÓN numérica de los indi"l/'iduos qué se ~~enciarim en ..: ..... (1) , en virtud de ••••.•.. (2).
000
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(1) Fecha del iicenciamiento.
(2) Motivo de él.
-.-
" "V" BECOlON DE cí!ALt~nb.
INDEMNIZACIONES
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada -á este Mi·
nisterio, porel corouel de la Remonta de Córdoba, promovida.
por el primer teniente D. Ricardo García Benítell:, destinado
actualmente en el regimiento Lancerós de Sagunto,8.o de Ca-
Caballeria,e'n súplica de que durante el periodode servicio de
o rastrojeras, se le acredite la indemnización 'diaria señalada en
'el reglamento de las mismas, por desempeñar una comisión
á mayor distancia de 12 kilómetros de la plana mayor del
e~tableciiniénto, y que en este sentido sea ampliada la real
'f+rden cir.oular de 8 de febrero de 1897 (C. ~..núm. 29), con-
~!derandp que el servicio por el q~e sesohClttt. ~ayoJ:el'l de-
vengos, es de igual indole y no eXIge más movIhdad que ,el
qu;e se pJ:e~t~ ell ~a~ de!J.es~s de los est~bleQiml:lntos cual-
, '
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quiera que sea la distancia á que se encuentren de las praIm'8
mayores, para el que se estableció en la citada real orden el
plus de cortijo, concedién'dose sólo mayor indemnrzación?f:'i.
los oficiales nombrados para comisiones de estadística, com-
pras y otras que los hace estar en continuamóvilidad sill
residencia fija en punto determinado, caso en que no se halla "
el recurrente, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre ¡g Reina Re·
gente del Reino, se~lra SI3l'VÍ'd'OIi'ffl'lestirmar su petiQión. - .... >
De real orden lo di¡¡;o á V. E, para liluo()noeilíl.ien~dé·
más efecto's. Dios guarde á V. E. muchos añOs.. -Madrl,-d ..
26 de septiemb~e de 1901.. '
Señor Capi.Mngeneral de Anda~u,c~.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel de la Re.
monta de Córdoba, segundo establecimiento.
..
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SECCIÓN DE ctr.E:RPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 30 de agosto ultimo, promovida
por el capellán primero del Clero Castrense, excedente en
esta región, D. Alvaro García González, en suplica de qua se
la conceda paElar tÍ situación de reemplazo con re<1idencia en
Esta. corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-.
te del Reino, ha. tenido á bien acceder á lo solicita.do por el
:recurrenOte, con arre~lo á lo prev(ónido en la real orden de 12
da diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. o Mádrid
26 de septiembre de 1901.
por las fuerzas insurrectaá; rettult.ando de dicho expediente
que, en f'lecto, el semoviente de que se trata, valorado en 35
pesos, fué sacrificado para atender al suministro de fuerzas
del Ejército en circunstancias especiales, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pago, de Guerra, se ha.
servido conceder al capitán de referencia, el abono de los 35
pesos, importe del caballo de ElU propiedad ocitado, cuya
suma. deberá ser cargo al crédito que se conceda para el pago
de llls i~cidencias de la campaña de Filipinas, y previa
oportuna reolamación a.nte la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de aquel archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
·26 'de septiembre de 1901.
WEYLER I
Señor Provieario general Castrense. Señor Capitán general q.e Cataluña.
Señores Capitán general de l~ primera región y OrdenadoJ: . Sefiúres Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión·
de pagos de Guerra. liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
_...
WEYLlIR
WEYLEB
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia de
Adminietraci6n Militar, D. Rafael Altolaguirre Casal, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido ooncederle que continue privadamente los estudios
de dicha aoad~mia, con arreglo al arte 93 del reglamento
orgánico. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol'l guarde á V. E. muchos añol'l. Madrid
26 de septiembre de 1901.
SECCIÓN o DE INSTEUCCIÓN y EECLUTAUIENTP
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado par el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno de 111. Academia de
Administración· Militar, D. Manuel Pérez Coujín, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina .t:egente del Reino, Ele ~a
servido concederle que contiuue prIvadamente los estudIOS
de dicha academia, con arreglo al arte 93 del reglamento
orgánicp.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madria
26 de septiembre de 1901.
Señor•• ,
lb'.
Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
•• 0
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Siñorell Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo pr~puesto por el
Presidente de la Asociaoión benéfico-escolar, el Rey (q. D. g.),
. yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los huérfanos compren~idosen la. s!guiente re-
lación, que principia con D. Carlos Bosch Rodnguftl y ter·
mina con D. Rafael Fernández Vallejo, pasen R recibir ins~
tl'ucción grat¿ita á loa centros partioulares de enseñanza que
se designan.
De real orden lo digo á V. E. pltra eu conocitniento y de-
más efectoa. Dios Wlarde a V .. ~ .. -muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 25 del actual, promovida por el
capellán segundo del Clero Castrense, en situación de exce·
dente en la primera región, D. Antonio Andrés Altés, en su·
plica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el pase ti dicha situación oal
i:ateresado, con residencia en la quinta región, con arreglo
tÍ lo prevenido en la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. numo 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1901. .
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: . En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 27 de marzo último, instruido en averi·
guación pel derecho que el capitán de Infantería D. Juan
Alba Verdaguer, pucHera tt'ner á resaroimiento de un ca1>alJo
de S\.1 propiedad que fu$ ~8crifi~ado, para atflnder a. la ali·
mentación de ¡as fUE:rzas del Ejército y habitantes de Taya·
bas (Filipinas), el afio 1898, hallándose aquella plaza sitiada
WEYLER
o ••
Señor Provieado general Castrense,
Señor~ll Capitá,n general de la primera región y Ordenador
-ae pagos de Guerra.
Sattor Pi"ovitrario general Castrense.
Sefiores Capitanes generales de la primera y quinta l'egionea
y OrdenadoJ: de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito da 5 del actual, promovida por el
capelhin segundo del Clero Castrense, al servicio da tropas
en el campamento de Carabanchel, D. Fermín Moreno López,
en súplica de que se le conceda pasar á situación de reem-
plazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
dar á lo solicitado por el recurrente, con arreglo ti lo preve·
nido en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nu·
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de sept~embJ:e de 1901.
© mis ene d De sa
D. Carlos Bosch Rodríguez .•••••••. Colegio de San Antón •.•.. Reverendo Padre Director, Hortaleza, 69, Madrid.
» José LÓPfZ Amor Jiménez: •••..• Academia Civico-Militar••. D. Francisco Pérez Ft"\rnandez. Mayor, 63, idem.
» Enrique Ff').'llllndez Castrillón .•.• ldero de Bonet........... »José Bonet, San Marcos, 32 y 34. idem.
» 'Mode"to Nieto Gil .••• ,....••.•.. Idem de 8anta R\rbara .•• }} Augusto ffibtrada, Momera, 35, ídem.
» Jo¡;.é VN'diguiert Pinedo•.....••• ldem de Gueriguet....... »Enrique Iniesta, Carranza, 5, idem.
» Carlos Guzman Palanca, ..••••.• Idem Idem.
l) Ultano Kindelan «uaní. ••. ; ..••. Id...m de Castañón.....•.. O. Vicente Garcia Castañón, Carmen, 20, idem.
" Jo¡.é Manuel KirJ(le1an Ruani .... 11em de Pérez Muñoz. , •.. »R"món Pérez Muñoz, Infantas, 42, idem.
» F ...rnalldo Argüe!les Le"}. .•.••.. IJem rle Lara •.•...•.••. "Francisco Lara, D.a Rtrbara de Braganza, 20, idem.
» Vic~nte Roméro H~rnández.•.••. I"lem de Antequera....... }) Ramón L. AntequerB;, Carretas, 19, ídem.
» Juan Ramón Ib,ñez..... ,.....•.• Iriem de Menor .•.• ,..... }} Enrique Menor, I!'uencarral, 8, ídem.
}} Juan Antonio Kllldelan Ruani. ..• Colegio Hitlpano-America- .
no.. . .• . • . . . . •. • . . .• •. »Fernando Alcántara, Ferraz, 19, ídem.
» JOflé Luis Esteban Hernández..•. l,lem de San Gregnrio.... »Gregorio Alcantarilla, Zurbnno, 15, idem.
) Migu..l Núnl"z Ferniindez •..•.•. Idem de :-,an Miguel ••• :.. }} José Arjona, Fuencarral, 8, ídem.
JI Enrique Soriano Cardona.••..•.. 118m de Aroca........... ~ Juan J. Aroca, Cid, 3, idem.
~ Autonio Cob(:8 Fresneda ldem Aribtotélico......... »José Garcia Tapetado, San Bern¡¡.rdo, 7) idem.
" Frunci"co CoboE' Fresneda...••.•• Ij1em .•••..•..•...•• , ••• ldem.
) JUlln Montiel Zamora •.•••.•.. - ldem de San Pab'o .•...•. D. Javier Colmena, Barco, 15, ídem.
) Jo:,é Garcia ,vayas "I~lell?- de,San Itiief0!lso•.•• »JoE:é María Jureño, León, 29, illam.
JI Rafael Fernandez VülleJo.•••.••• SemlllarlO de Madnd.
I
•
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Academia 6 Colegio
á que han sido de3tinados Nombre y señas del director
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro-
mOver al empleo de oficial tercero de dicho CUl"rpo, á ·los
alumnos D. Juan Carmona Crespo y D. José Corrales Vidal,
que han terminado con aprovechamiento los estudios regla·
mentarios; debienilo colocarse en la escala de su clase, en el
orden en que aparecen, á continuación de D. Arturo Marco!!
Jiménez, y disfrutar en su empleo la antigüedad de esta
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c:len;1l18 e!ecto¡;¡. Dioaguarde 1\ V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1.901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoreli Ordenador de pagO!! de Guerra y Director de la Aca·
denaia de Administración Militar. I
e.o
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director del Colegio de Maria Cristina, el
R<-y (q. D. g.), y en su nombre la R~ina Regente del Reino,
se ha servido destinar á dicho centro, en vacante de su clase,
al capitan de Infantería de la plantilla de este Ministerio,
D. Eugenio Moreno Sarrais.
De real orden lo dig6 á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍiOL Madrid
26 de septiembre de 1901.
Señor Capitán generd de Castilla lit Nueva.
Señores Ordenador de pagos dt> Guerra y Presidente de la
Aflociación del Colegio de Maria Cristina para huérfanos
de la Infantería.
© Ministerio de Defensa
WEYLEB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, profesor de la Academia de dicho cuerpo, Don
Ricardo Martínez Unciti, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regeute del Reino, se ha servido concederle la separa-
ción del mencionado establecimiento de enseñanza, quedan.
do en situación de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y DÍl:aotor de la Aca-
demia de Ingenieros.
•••
Excmo. Sr.:, En vista de la p:J:cpuesta en terna elevada
á~~rio., por-el dirootor d.e la ACfl.damkoo:En~ie.
ros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar profesor de dicha Academia,
al capitán del referido cuerpo, D. Celestino Garsía y AntÚDos.
que actualmente se halla en situación de reemplazo en la
primera región.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y DiteetordG ]s Á0a>o
demia de Ingenieros.
oco
,- t} 1
Excmo. Sr.: k vms de llil p~~ 0le'Vd·tt •.'
Ministerio, por el director de }s A~e~.~ .~~.,
el Rey (q. D. g.), Yen su aombta la &libll ~W~d'dt~lnlJ;
se ha servido nombra-l' aylldlmte~ pI'O~€t]i de. tlioha ..~
demia, al primer teniente dGl referido ctletptl, D. AltbüfflJ
llloya y Andino, que' actualmente sirve en el 'batallón de Fe-
rrocarxilea.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
ESOUELA SUPERIOR DE GpERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 13 del presente mes, el Rey (q. D. g.), Y en illl
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-"
ner que los 3 oficiales alumnos de esa Escuela, comprendi:'
dos en la siguiente relación; los cuales se hallan en prácticas
en los Estados Mayores de las Oapitanías generales que en la
misma se indican, pasen á continuar aquellas al Depósito=de
la Guerra, por cuyo jefe serán empleados en la forma que
determina el arto 15 del reglamento para las práoticas y ca.
lifioaoión definitiva de los oficiales alumnos del mencionado
centro de enseñanza, aprobado por real orden de 5 de agosto·
de 1896 (O. L. núm. 183).
De real prden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
~6 de septiembre de 1901.
WEYLE'R.
.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
:Señores Capitanes generales de la primera, tercera y séptima
regiones y de 1al'l islas Baleares, Ordenador de pagos de
querra y Jefe del Depósito de la"Guerra.
Relación que se cita
. Estados Mayore.Armas Clases NOMBRES en que se hallan en prácticas
. " tOaPitán ••••••••• D. José Oañamaque Calleja••••.•••.•••. Baleares. .
Infanteria •••••••••••••••••.• 1.er teniente •••. » Isabelo Martín Ambrosio •••••••••••. Castilla la Vieja.
Otro............. » José Garcia Puchol ................. Valenoia.
I
Madrid 26 de septiembre de 1901. WEYLEB
SUELDqS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Aoademia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conoeder la
gratificación de 3 pesetas diarias, desde 1.o del aotual, al
alumno de la misma D. Romualdo Almoguera Martínez, con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento orgánico de las Aoa·
demias militares.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE AB'1'ILLEBfA
DOOUMENTAOIÓN
OÍl'culm', Siendo muy frecuente el recibirse pedidos de
fondos en los que se reclaman cantidades oorrespondientes á
presupuestos pendientes de aprobación ó no aprobados, se
recuerda t\ los Directores de los establecimientos del cuerpo,
que en la redacción de los pedido!!! de fondol!l mensuales que
lile remiten á este centro, no debe incluirse cantidad alguna
cuya inv~rsión no esté comprendida en plan de labores ó pre·
aupuestos aprobados por esta Sección, debiendo citarse al ha·
cer .el pedido la fecha de la orden en que se aprobó el presu·
puesto ó se autorizó la inversión de la cantidad por la Sección
citada, conforme á. lo dispuesto en el arto 1.0 de la circular
núm. 164 de 30 de julio de 1883, de la Direocióngeneral del
arma. .
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos añoa•. Madrid 25 de septiem.
bre de 1901.
El Jefe interino de 1'" secei6D,
Augusto López Oepeda
Señores Directores de los establecimientos de Artillería.
•••
Habiendo cesado las causas que motivaron mi orden fl:l.
oha 10 de abril de 1899 (D. O. núm. 79), en la que se dispo-
nia se remitiera á esta Sección. por los Depósitos de reserva \
y batallones de Artilleda de plaza de Baleares, Oanarias, Ceu-
ta y Melilla, en la primera quinoena de los meses de enero,
mayo y septiembre, una relación de los oficialel'l de la escala
de reserva retribuida~afectos á los mismos, con expresión
de las altas y bajas ocurridas durante el cuatrimestre, en lo
sucesivo dejarán de remitir las expresadas relaoiones.
Madrid 27 de septiembre de 1901-
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señores Jefes de los Depósitos de reserva de Artillería y bao
tallones de Baleares, Cauta y Melilla.
-..
SECCIÓN DE INS'1'B'O'CCIÓN y BECLt1'1'A:M:IEN'1'O
LICENOIAS
Vista la instanoia que ha promovido el alumno de esa
Academia, D. Antonio Campañó Maestre, y del certificado
médico que acompaña, se le han conoedido dos mesee de Ji.
cencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde il V. S. muchos años. Mlldrid27 de septiem.
bre de 1901.
El Jefe do la Secci6l:1,
Enriqu. a, Orozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
J)lPBENTÁ Y LITOGRAFÍA DDL DEPÓllIXQ DE LA GUJlBBA .
